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‎☵ ⏑᥍➡ ‎☵ ⏑᥍➡ ‎☵ ⏑᥍➡
ⴅ XX[ ⳽ⰲ 屐罏 Y^ ቆⰹ 抪驮 X[
☵ቩ 墲潬 `_ 㫅㫽 鋒旚 Y^ ♊ 忑G X[
⺆ⳕ _Y ⌑⳽⳾ 場屐胱G Y] ⲩἹ 顩飑 X[
ቩ⃁ 洞彶 ^_ ⬾⫞ 沸拺 Y\ ቩ㊑ 贍玁 XZ
ᆞⰝ 楡鎨 ]^ ᒽ YZ ↹↡ 諳巴 XZ
ቩ㜾 贍耂 ]^ 㫽ቩ 鐊ꃮ YZ ⫞᥍ 拺娹 XZ
㥶㬒 烛鉳 ]Y ⌉♊ 雇嫞 YY ⳽⺅ 萢奶 XZ
㳵♦ 糎粙 \W ➡ᘥ 巾ꄊ YY 㢕ኽ 艛挅 XZ
ὦ⡩ 壈飒 [` ㆲ㍱ 湥巽 YY 㥶ሲ 簭滱 XZ
ᇹⶑ 泹螝 [] ㇆㫅 紽泒G YY 㫽⽊ 鐊語 XZ
➡‱ 巾姕 [] ㌝↲ 騤潥 YY ㏱ᴾ 姜羌 XY
≉ 閱 Z` ድ㙉 痭決 YX ⷹ㏡ 淑覕 XX
Ⰱ´ 挽ꆉ Z_ 㫢☽ 遷痡 YX ㈽㥵 驕浼 XX
₽⡥ 筈鎽 Z\ ᪹ᥕὅ YX ኽᷥⱉ XX
⊒≉ 驉閱 Z[ ᘲ㏡ 泰谛 X`  ὦ 磬壈 XW
᥍ᘥ 脃ꄊ ZY Ⱎ 駘G X` ‹➡ 皹潝 XW
㍱᎒ 巽沘 ZY ᆞᆍ 楡損 X_ ⠾ሲ 鎙滱 XW
ድ✖ 泿熆 ZX ⫝☽ 炾痡 X_ ⫞➡ 泣潝 XW
㝽㫢 騧斟 ZX ㊦☽ 鲪痡 X^ ⲍ㮚 搨謬 XW
⺆ⴍ ZW ቩ↥ 幱肣 X] ⷹᘥ 骔ꄊ XW
㈡㮞 遼尸 Y` ₽⫑ 筈ꉻ X] ㌝ጊ 騤蓕 XW
☵Ꮉ 鑷畡 Y_ 㫡⚩ 堲豠 X] 㥵ⲍ 崬愴 XW
‱Ⱎ 姕駘 Y^ ☵㮞 疢尸 X\ 㯂☵ 鮞妦 XW
↹⡩ 諳娈 Y^ ⶙᷂ 嶇ꈿ X\ ᜉὅ XW
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᥍Ợ 暇汕 ≚☽ 娩痡 㙉☽ 決痡 ⫞☽ 拺痡 ⫞☵ 拺疢
☽Ⲫ 痡汕 ☵☽ 昫痡 㫅☽ 鋒痡G ‹☽ 皹痡 㥶☵ 烛疢
☽ⴁ 痡壡 ⫝☽ 炾痡 㫢☽ 遷痡 ‹☵ 皹疢 ☵☵ 霃疢
☽㫽 痡旚 ⺅☽ 钬痡G ₾☽ ꣿ痡 ⶍ☵ 汗疢 ᆙⶍ☵ 歆ꄢ疢
ዙ☽ 螅痡 ㇁☽ 歿痡 ㊦☽ 鲪痡 ⼒☵ 嶤疢G ⫑ᴆ☵ 新琩疢G
᥎☽ 痹痡 ㈢☽ 屡痡 ☽♊ 痡嫞 ⏍‎㰪☵ ꆅ庤璒疢
OXXPG㏡ᡭG滱V鎙V潢V姜V決
ሲ㌝ 滱拃 㥶ሲ 簭滱 Ꮉ⠾ 据鎙 ㏱ቾ 姜潢 㙉᥍ 決娹
ሲ㏱ 滱皯 ㊦ሲ 鲪滱 㫅⠾ 鋒鎙 ㏱ᴾ 姜羌 㙉☽ 決痡
ሲ㝽 滱騧 ㌝ሲ 騤滱 ⭍⠾ 淐鎙 ㏱∝ 姜糖 ᆞ㙉 楡決
ቾሲ 潢滱 ⴅሲ 堧滱G ቾ⠾ 潢鎙 ㏱㙑 姜掑 ድ㙉 痭決
↡ሲ 巴滱 ⶉሲ 紀滱 ⭶ቾ 騭潢 ㏱㫽 姜旚 ᘥ㙉 墩決
☵ሲ 昫滱 ⠾ሲ 鎙滱 㮚ቾ 浥潢 Ⰱ㏱ 挽姜 ⭹㙉 驊決
Ⱍሲ 骧滱
OXYPGឍỽᡭG拺V沸V屝V泣
⫞᥍ 拺娹 ⫞☽ 拺痡 ⬾ỡ 沸羀 ⶥⴵ 屝鋨 ㆱ⫞ 栕泣
⫞ᶮ 拺峂G ⽍⫞ 鷔拺G ᆞⶥ 楡屝 ⶥ⽉ 屝疉 ⫞ỡ 泣羀
⫞↞ 拺騒G 㙍⫞ 楯拺 ፥ⶥ 鎶屝 ⶥ㫥 屝ꁷ ⫞➡ 泣潝
⫞☵ 拺疢 ⬾⫞ 沸拺 ⶥ⫞ 屝拺G ⶥ⬆ 屝蜫
OXZPGὒᡭSGᇹ⠭ỽᡭSGᗓᡭG疉V泹V騭V巴V螝V濞
ⶥ⽉ 屝疉 ⶞⽉ 媃疉 ⭶⠾ 騭鎙 ᇹⶑ 泹螝 ⶑᡱ 尮濞
⺚⽉ 塔疉 ᇹ⌉ 泹幍 ↡⭶ 巴騭 ᡱⶑ 濞螝G ⺚ᡱ 塔濞
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㫽⽉ 鐊疉 ᇹ⭶ 泹騭 ↡ሲ 巴滱 ⶑ⭹ 尮蠊 ㆱᡱ 骕濞
᎑⽉ 莨疉 ⭶ቾ 騭潢 ↡ᢉ 巴昴 ⳡⶑ 觐螝G
ⶉ⽉ 盕疉 ⭶ⶍ 騭饰 ↹↡ 諳巴
OX[PGG⃅ἵ㏡ᡭSG⭏⫩ᡭSGぜᡭSGᘽ㏡ᡭG騧V嶛V涹VꂋV騤V尡V鐊V孴V覞
㝽ᇹ 騧巢 㝽㫢 騧斟 ቾⶥ 淎ꂋ ㌝ሲ 騤滱 㫽↲ 鐊潥
㝽ዙ 騧版 ሲ㝽 滱騧 ☶ⶥ 山ꂋ ⶍ㌥ 饰尡 㫽☹ 鐊澊
㝽☵ 騧荥 ⴙ㝽 谑騧 ⶥᢉ ꂋꂱ ㆱ㌥ 栕尡G 㫽ⴍ 鐊夢
㝽⴮ 騧扛 㱍㝽 榳騧 ⶥ‎ ꂋ帴 ㌞㌥ 騷尡G 㫽ⶥ 鐊ꂋ
㝽⶞ 騧椞 㙑㝽 譒騧 ⶥⶊ ꂋ虴 㯁㌥ 庣尡 㫽⽉ 鐊疉
㝽⽊ 騧語 ᆊ㫡 嶛堲G ㌝ጊ 騤蓕 ㌥ዙ 尡版 㫽㈽ 鐊ꓻ
㝽⽍ 騧ꂊ Ꮉᆊ 狫嶛 ㌝↲ 騤潥 ⶊ㌥ 湿尡 ´⽊ 孴語
㝽㌥ 騧尡 ↹㈢ 涹濌 ㌝ⱝ 騤鞱 㫽⽊ 鐊語 㢕´ 覞孴
㝽ⱙ 騧ꂉ ↹ⶥ 涹ꂋ ㌝⽞ 騤槜 㫽ቩ 鐊ꃮ 㢕⽊ 覞語
OX\PGⴌᡭSG⭏⬽⽉ᡭSG⽉ᡭG捘V渴V磬V壈V潾
⡭ሲ 捘牣 ⡭㢱 捘潾 㢕✙ 艛渴  ὦ 磬壈 ⌍㢱 毋潾
⡭⭹ 捘氧 ♊⡭ 忑捘 㲅✙ 痨渴 ὦ⡩ 壈飒 ⭹㢱 驊潾
⡭ⶑ 捘藧 ⲩ⡭ 骡捘G ✙♊ 渴嫞 㢱ὦ 潾壈 ㇁㢱 歿潾
⡭⶙ 捘章 ✙⡭ 渴捘G ⶍ  宏磬 㢱ⶍ 潾汗 㢙⶞㢱 屋旁潾
⡭⽊ 捘語 ✙ⴵ 渴雈  ⃁ 磬龧G 㢱↹ 潾崾 㢱 潾
⡭ᆊ 捘譁 ✙㫽 渴旚
OX]PGᇹ᧙ᡭSG␅⫠ᡭSGㆱ⽉㫡ᡭG槜V潝V巽V淇V掑V嶇
⽞↥ 槜肣 㳪➡ 幟潝 ➡㙑 潝掑 ☵㍱ 鑷巽 ㏱㙑 姜掑
⽞≚ 槜宜 Ὥ➡ 雞潝 ➡㍱ 潝巽G ㆲ㍱ 湥巽 ⶙᷂ 嶇ꈿ
⽞➡ 槜潝 ‹➡ 皹潝 ㍱᎒ 巽沘 㙑㍱ 掑巽 ⶙ⲩ 嶇焰
⽞ⰲ 槜罏G ⫞➡ 泣潝 ㍱✕ 巽瞯 ⬆㍱ 淇巽 ᆞ⶙ 楡嶇
⽞⽚ 槜ꃭ ⽞➡ 槜潝 ㍱ⴵ 巽煷 ⬆㙑 淇掑 ᥎⶙ 綏嶇
㌝⽞ 騤槜 㯡➡ 骫潝 ㍱ⷹ 巽铦 ሊ㙑 峒掑 ⚩⶙ 孯嶇
➡ⰲ 潝无 㰕➡ 愅潝 ᆞ㍱ 楡巽 ↞㙑 岄掑
OX^PG⴪⫍Gᆉ᧙ᡭSG₿ᡭG莨V泿V熆V衂V浼
ᆙ᎑ 脊莨 ድ᎑ 泿莨 ድ✖ 泿熆 ✖↞ 熆衂 㥵↞ 浼衂
⭹᎑ 餆莨 ድⴁ 泿椼 ᡱ✖ 愿熆 ሹ↞ 蝷衂 ㈽㥵 驕浼
᎑ⷺ 莨韚
OX_PG≽ᡭSG☽㫅ᡭG鎽V瓉V爢
ᆙ⡥ 脊鎽  ⡥ 輸鎽 ↺⫑⡥ 肤腣鎽 ሉ⭽ 瓉鿘 ⷹ☵ 铦爢
ቆ⡥ 餼鎽 ₽⡥ 筈鎽 ሉ⼦ 瓉镰G ሉ☵ 瓉爢 ☵ㆹ 爢昆
ኍ⡥ 檄鎽 ⃁ⶥ⡥ 彶ꉳ鎽 ሉ♒ 瓉蝉
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OX`PG⫕ἵᡭG幱V鑛
ቩ✕ 幱鑛 ₽ቩ 铊幱 ⶥ✕ 混鑛 ㇁✕ 閹鑛 Ꮉ✕ 鞞鑛
ቩ↥ 幱肣 ⡩ቩ 罚幱
OYWPG⃄ᡭSGᕁ⽟ᡭSGቆቍ㫡ᡭG彶V雓V帘V氙V氹
㮞⃁ 尸彶 ⽑⃁ 霑彶 ⽑㇎ 帘雓G Ⳛ⽞ 诡氙 ⽞ቍ 氙氹
ቩ⃁ 洞彶 ⃁㇎ 彶雓 ⽑㙉 帘廋 ⽞∕ 氙覗 㱑ቍ 鐺氹
⡩⃁ 鐱彶
OYXPG㮞∕G尸V覗
ጊ㮞 旕尸 ⲩ㮞 睨尸 ☵㮞 疢尸 㯝㮞 窒尸G ∕᎑ 覗鯸
ᎂ㮞 玜尸 ㇁㮞 濓尸 ⫎㮞 欈尸 㮞∕ 尸覗 ⽞∕ 氙覗
ዙ➡㮞 螅ꎽ尸 ㈡㮞 遼尸 㙥㮞 蕅尸 㮞⃁ 尸彶 ㈡∕ 遼覗
㊦☽㮞 鲪痡尸
OYYPG⌉ᗍᵵⱉSGⰞSG⭎⡩⭵ᏉSGᜉὅG檌V駘V姕V輸V椫
➡㏡ 觅檌 ᠮⰞ 寳駘 ‱Ⱎ 姕駘 ቆ  餼輸 㳵᷺ 汘椫G
㏡Ⱎ 檌駘G ⊒Ⱎ 驉駘 ስ‱ 鎲姕  ⡥ 輸鎽 ∑᷺ ꌃ椫
ቭⰞ 愗駘 ⮭Ⱎ 皁駘 ➡‱ 巾姕 ᷺ⷹ 恙椫 ⰹ᷺ 歁椫G
ዽⰞ 景駘 ➡Ⱎ 觅駘 ‱  姕輸
OYZPG㫅㫽SGⴵᘥSG♊㈡G旚V窤V嫞G
↞㫽 騒旚 ⲍ㫽 嶘旚 ➡㫽 癛旚 ⴵ⫢ 窤疪 ✙♊ 渴嫞
↲㫽 描旚 ㏱㫽 姜旚 ⴵ㫽 窤旚 ☽♊ 痡嫞 Ⰱ♊ 挽嫞
☽㫽 痡旚 㫅㫽 鋒旚 ➡ⴵ 癛窤 ♊㈡ 嫞遼 ⺚♊ 鯴嫞G
✙㫽 渴旚 㫽 旚 ☹ⴵ 罊窤 ⌉♊ 雇嫞
⡥㫽 椸旚 㫥㫽 旹旚 㫥ⴵ 瀘窤
OY[PG⬽ᶭⱉSGኽᷥⱉSG⬽⽉ᵵⱉSGⲍ㙥㫱GꄊV贍V愗V莴V墩V閱V嶘G
ቭᴉ 愗ꄊ ᘥ㢕 ꄊ艛 ቭቆ 愗抪 ᘥ⛁ 墩堽 ≉ቩ 閱潬
㯡ᘥ 櫊ꄊ 㫽ᘥ 瞞ꄊ ቭⰞ 愗駘 ᘥἵ 墩ꄉ ≉ኽ 閱橑G
᥍ᘥ 脃ꄊ ቩᘥ 贍ꄊ ቭ㯂 愗櫸G ≉ᴉ 閱墩 ⊒≉ 驉閱
➡ᘥ 巾ꄊ ቩ⭶ 贍榠G ㇁㯝 歿莴G ⶞≉ 潦閱 ⲍᎹ 嶘璆
ⲍᘥ 嶘ꄊ ቩ㊑ 贍玁 㯝 莴 ㇁≉ 歿閱 ⲍ㭡 嶘ꃑ
ⴵᘥ 窤ꄊ ቩ㜾 贍耂 㫍㯝 蕭莴 㳒≉ 尝閱G ⲍ㫽 嶘旚
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⌉ᷦG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⡭㮍ᦡ᠝G⏑᥍➡ᆉG`G⳽㫡ⴁGቆⰹⳡG‎☵G㧥㮍
OXPGG⏑᥍➡G`GGO]⸎P
ቩᘥ 贍ꄊ ቾሲ 潢滱 ↹㈢ 涹濌 ⰹ᷺ 歁椫 ኽ᷶㴡
Ὥ⽑G
OYPG⏑᥍➡G_GGOX\⸎P
ᆙ⡥ 脊鎽 ᆞ᥍ 楡脃 Ꮉ⠾ 据鎙 ↁ㬒 晥鉳 ↞㙑 岄掑
⶞⽉ 媃疉 ⷹⴚ 滴妃 ⽞ⰲ 槜罏 ㆱ≍ 栕屌 ㇁㢱 歿潾
㝽⴮ 騧扛 㥶ᶮ 烛峂 㯝 莴 Gϐ⬽ᶭⱉ ⌉ᗍᵵⱉ
OZPG⏑᥍➡G^GGOX[⸎P
ሹ↞ 蝷衂 ᜖ᴆ 蚇螈 Ὥ➡ 雞潝 ⌑㬒 場梟 ➡♒ 湃蝉
⬆㙑 淇掑 ⴩⡦ 鉝ꌆ ⽉ቆ 慗抪 ㆱᡱ 骕濞 ㈡⌍ 遼尭
㌝ⱝ 騤鞱 㢱↹ 潾崾 㫽ⶥ 鐊ꂋ 㯝㮞 窒尸
O[PG⏑᥍➡G]GGOX^⸎P
ᆙ᎑ 脊莨 ᇹ⛁ 巢崉 ቩ✕ 幱鑛 ቭᴉ 愗ꄊ ዽⰞ 景駘
᎑⽉ 莨疉 ᘶ㢱 紣紤  ⡥ 輸鎽 ⊒Ⱎ 驉駘 ⚭ᩦ 铑榾
⛁᝕ 眾讍 ⺚ᡱ 塔濞 㙑㍱ 掑巽 㫅☽ 鋒痡 ᘥ᥍⽑
⚭ⱉ 㛕ᵵ
O\PG⏑᥍➡G\GGOZY⸎P
Ꮉὕ 畡臅 Ὥ᥍ 覜娹 Ὥ⴮ 懲迶 ´⽊ 孴語 ₾☽ ꣿ痡
≽≾ 托槐 ⏍ᎂ 櫙岮 ✙♊ 渴嫞 ➡㙑 潝掑 ⡭⭹ 捘氧
⭹㢱 驊潾 ⲩ↹ 睨魴 ⴵᘥ 窤ꄊ ⶥⶊ ꂋ虴 ⽍⫞ 鷔拺
⽑⡦ 蒹檖 ⽞ቍ 氙氹 ㇁≉ 歿閱 ㇁➡ 濓ꎽ ㌝ሲ 騤滱
㏡Ⱎ 檌駘 ㏱∝ 姜糖 㢕⃁ 艛龧 㢕㯅 艛撁 㫽☹ 鐊澊
㲅✙ 痨渴 㳵᷺ 汘椫 ᘩ㏡Ꮉ ✕Ὥ㏡Ꮉ ✙ᆉᴆ⽑
ⰹ⛁ ᆉ㯂㬒ⲍ 贂鮞鉳籙
O]PG⏑᥍➡G[GGO[[⸎P
ቆ  餼輸 ኍ⡥ 檄鎽 ድ᎑ 泿莨 ᘥ㢕 ꄊ艛 ´↞ ꆉꏨ
⃁㇎ 彶雓 ↲㫽 描旚 ≾➡ 槐閷 ⊒❍ 昨鶽 ☶ⶥ 山ꂋ
☽ⴁ 痡壡 ♅⽍ 堰浖 ✕↞ 羶辫 ✕㯡 帓忁 ✖↞ 熆衂
✙㫽 渴旚 ➡ⰲ 潝无 ⡥ᶱ 钍鵱 ⡥㭡 钍蠛 ⳽㯅 ꄉ撁
ⴅሲ 堧滱G ⶉሲ 紀滱 ⶞ᆍ 媃就 ⶞㫢 媃斟 ⶥ✕ 混鑛
６３
ⶥ⬆ 屝蜫 ⸕ⶑ 浒沿 ⽚㬒 戞鉳 ㈩ᇹ 滋巢 ㌝⽞ 騤槜
㝽㌥ 騧尡 㢕☹ 艛罊 㢱 潾 㥙ᆍ 椉就 㫢ᢉ 遷榬
㫽ⴍ 鐊夢 㫽㈽ 鐊ꓻ 㰪⫪ 璒嶫 㰱➡ 狆ꎽG ✖ⴍ➡
ⷹἵᥕὅ ⺅ῂ⽑ ㏡᥍ቭ 㙥⽑
O^PG⏑᥍➡GZGGO[`⸎P
ᆞ⶙ 楡嶇 ᆞ㢙 ꁴ籯 ዽ≾ 景焴 Ꮉ✕ 鞞鑛 ᥍ⶊ 脃雱
᥎☽ 痹痡 ᥎⶙ 綏嶇 Ὥṕ ꕬ墭 ‹☽ 皹痡 ↞ᢉ 辫榬G
↞㫽 騒旚 ↹ⶥ 涹ꂋ ⊒ⶊ 驉雱 ⌑⡩ 場娈 ☵☽ 昫痡
☵㙥 墲歲 ☽㫽 痡旚 ➡㏡ 觅檌 ➢㈶ 説砟 ⭹᎑ 餆莨
⭹㬒 驊鉳 ⰽ‎ 驲庤 ⲩ᎒ 羀蝁G ⶑᡱ 尮濞 ⶥ⫞ 屝拺G
ⶥ⽉ 屝疉 ᷺ⷹ 恙椫 ⷹ㈡ 淑遼 ⽉↹ 潖魴 ⽑⃁ 霑彶
⽞➡ 槜潝 ㈡∕ 遼覗 ㏡㢱 谛潾 㢕´ 覞孴 㫅㥶 鋒簭
㫖↞ 驣騒 㬒ᥢ 鉳峼 㬒㢱 鉳檽 㮚↞ 謬騒 㮞∕ 尸覗
㰕ⲩ 氞燻 ᜁἐ ᥕὅ ↥Ꮑ⽑ ∍ὅ
⠵㪝 ⡥ᡵὅ ⭎⡩⭵Ꮙ 㐅⽑
O_PG⏑᥍➡GYGGOXYX⸎P
ᆙ⊒ 硂娟 ᆙⶍ 歆ꄢ ᆞⶥ 楡屝 ᆞ㙉 楡決 ሉ♒ 瓉蝉
ሲἵ ꂻꄉ ሲ㌝ 滱拃 ሲ㏱ 滱皯 ቾ⠾ 潢鎙 ዙ☽ 螅痡
ዙ➡㮞 螅ꎽ尸 ድ↞ ꑬ騒 ጊ㮞 旕尸 ᎑ⷺ 莨韚 ᎒☽ 橌箅
Ꮉ㫅 槳骦 ᘥἵ 墩ꄉ ᘥ㙉 墩決 ᜁᴾ 滫淇 ᠮⰞ 寳駘
᥍Ợ 暇汕 ὑ㍱ ꣢鮰 ‱  姕輸 ‹☵ 皹疢 ↲♒ ꁙ抅
↺⫑⡥ 肤腣鎽 ≾☵ 錮昒 ⌉⶞ 幍旁 ⏍ዙ 痻餪 ⏍Ⲫ 諌諙
☵ᇽ 墲夝 ☵Ⲫ ꌣ諙 ☵ㆹ 爢昆 ☵㍱ 鑷巽 ☹ቩ 罊贍
☹ⴵ 罊窤 ☽♊ 痡嫞 ♊⡭ 忑捘 ♊㈡ 嫞遼 ⚩ᥢ 箤峼
➡⴮ 癛躓G ⡭ᆊ 捘譁 ⡭ሲ 捘牣 ⡭㭡 昍ꑾ ⫞ᶮ 拺峂G
⫞↞ 拺騒G ⫞☽ 拺痡 ⭶ቾ 騭潢 ⭶⠾ 騭鎙 ⭶ⶍ 騭饰
⭹㙉 驊決 Ⰱ㏱ 挽姜 ⲍᘥ 嶘ꄊ ⲍ㭡 嶘ꃑ ⲩኽ 钿泷
ⲩ㮞 睨尸 ⲩ㯂 钿櫸 ⴮㥙 煽澪 ⴵ⫢ 窤疪 ⶉ⽉ 盕疉
ⶊ㌥ 湿尡 ⶍ㌥ 饰尡 ⶥ㫥 屝ꁷ ⷹ☵ 铦爢 ⷹ⸎ 滴衘
⸕㈥ 栍骞 ⺚♊ 鯴嫞G ⺚⴮ 鯴煽 ⺚⽉ 塔疉 ⽉ⶊ 洮湿
⽞↥ 槜肣 ⽞∕ 氙覗 ⽞≚ 槜宜 ⽞⽚ 槜ꃭ ㇁☵ 歿墲
㇁☽ 歿痡 ㇁㯝 歿莴G ㈡⽉ 遼慗 ㊦☽㮞 鲪痡尸 ㌝㬒 鯃鉳
㌞㌥ 騷尡G ㍱ⷹ 巽铦 ㏱㫽 姜旚 㙉᥍ 決娹 㙍⫞ 楯拺
㝽⽊ 騧語 㞵⮮ 沼絫 㢕⫎ 沱済 㢙⶞㢱 屋旁潾 㢱ⶍ 潾汗
㥵↞ 浼衂 㧥ỡ 礩睨 㫱ᴆ ꂞ蹤 㫲≚ 帯娩 㫽↲ 鐊潥
㮊‎ ꆐ庤 㮍⡭ 縥昍 㮍㯂 腐櫸G 㮞⃁ 尸彶 㯁㌥ 庣尡
㯁㯡 遵櫊 㯡ᘥ 櫊ꄊ 㰪㥵 璒烛 㳒≉ 尝閱G ድ↞
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ᡭ⠭ὅ ᥍᧚ ᨭ⽙ Ὥ㙉ⴚ ∩ⴍ
≽⢑ ⌉ὅ ╕ἵ㏱ ⫍ⱌ ⬾ⱁ㫱
Ⲫ⳽⮭ ⺍㊑♊ ㆥ⽑ 㜩♒⽑ 㜺⽑
㯅㆕ሉ
O`PG⏑᥍➡GXGGOZX[⸎P
ᆊ㫡 嶛堲G ᆙⶍ☵ 歆ꄢ疢 ᆞ㍱ 楡巽 ᆥᆍ 龲拥 ᆥ‎ 潠帴
ᇹ⌉ 泹幍 ᇹ⭶ 泹騭 ሉ☵ 瓉爢 ሉ⭽ 瓉鿘 ሉ⼦ 瓉镰G
ሊᆍ 峒損 ሊ㙑 峒掑 ሲ㝽 滱騧 ስ‱ 鎲姕 ሹኅ 蝷燃
ቆ⡥ 餼鎽 ቆⱙ 澓骇 ቩ⭶ 贍榠G ቭቆ 愗抪 ቭⰞ 愗駘
ቭ㯂 愗櫸G ቱⶑ♊ ꓏沿嫞 ቾⶥ 淎ꂋ ኅ⛁ 铙萬 ኉㜾 雒驁
ዙ㈽ 壋焦 ድⴁ 泿椼 ዶ´ 晧ꆉ ዽ⸎ 景槅 ጊ♒ 蓕抅
፥ⶥ 鎶屝 ፥㙍 蜥楯 ᎂ㮞 玜尸 Ꮉᆊ 狫嶛 Ꮉⴅ 槳瀌
ᘡ➡ 洦愁 ᘢ㈢ 蹤泺 ᘥ⛁ 墩堽 ᘥⴙ 墩屡 ᘲ⌊ 泰崾
ᜅ⹍ 铽覑 ᝕❍ 欘痡G ᠮ⽉ 寳骙 ᡱ✖ 愿熆 ᡱⶑ 濞螝G
ᢉ⶚ 榬淌 ᥍↥ 洸肣 ᥍ⶍ 洸汗G ᥍㈶ 脃誤 ᥍㍱ ꂝ鮰
᥍㙥 矿皗 ὑ⏍ 耙耡 ὑㆹ 源漍 Ὑ⛁ 煒堽 Ὥ㯂 ꕬ櫸
 ⃁ 磬龧G ‱᥎ 容稭G ‱ᴾ 锧羌 ‱㫱 锧ꂞ ‹ᴆ 皹蹤
₽ቩ 铊幱 ⃁ⶥ 彶ꉳ ⃁ⶥ⡥ 彶ꉳ鎽 ⃁ⶥ⶙ 彶ꉳ章 ↁ⊒ 楳衒G
↡ሲ 巴滱 ↡ᢉ 巴昴 ↡⭶ 巴騭 ↥ᆊ 肣鏡 ↲㯝 潥窒
∑᷺ ꌃ椫 ∑ↅ 箐櫝 ∕᎑ 覗鯸 ≉ቆ 閱焛 ≉ቩ 閱潬
≉ኽ 閱橑G ≉ᴉ 閱墩 ≉⡩ 閱飒 ≉⽑ 閱霑 ≚☽ 娩痡
⊒㢱 驉紤 ⌉⭵ 壿谮 ⌉ⷹἵ 場狄縭 ⌍㢱 毋潾 ⌑♊☵ 場莌墲
⌑ⰽ 場驲 ⌑㥒᩺ 場梚蕰 ⏍ᘥ 沠ꄊ ⏍ⰽ 櫙驲 ☵ሲ 昫滱
☵☵ 霃疢 ☵⚭ 駔铑 ☵⭶ 妦榠 ☵ⴍ 駔夢 ☶↥ 山ꔕ
☽ᛍ 痡梛 ☽Ⲫ 痡汕 ♅㞵 砾騶G ♊㯲 糧盨 ⚩⶙ 孯嶇
⚭⌍ ꄑ毋 ✕‱ 瞯訾 ✙⡭ 渴捘 ✙ⴵ 渴雈 ✪☵ 鑆墲
➡↹ 汲魴 ➡➩ 汲鉺 ➡Ⱎ 觅駘 ➡ⴵ 癛窤 ➡㍱ 潝巽G
➡㫽 癛旚 ➥ᆍ 臓龺 ➥ዙ 疰潵 ⡥㫽 椸旚 ⡩ቩ 罚幱
⡩⃁ 鐱彶 ⡭ⶑ 捘藧 ⡭⶙ 捘章 ⡭⽊ 捘語 ⡭㢱 捘潾
⡵㢙 昐屋 ⫎ⰲ 欈罏 ⫎㮞 欈尸 ⫑ᴆ☵ 新琩疢G ⫞ỡ 泣羀
⫞☵ 拺疢 ⬅ṕ 欠ꕎ ⬆㍱ 淇巽 ⬆㯝 楘崽 ⬚ᡱ 宐濞
⬾ỡ 沸羀 ⮭Ⱎ 皁駘 ⮭ⴁ 铋钴 ⯥ቪ 疑焙 Ⰱ♊ 挽嫞
Ⱍሲ 骧滱 ⱙㆵ 骇蓫 ⱙ㫥 橏檏 ⲍᎹ 嶘璆 ⲍ㌞ 踵衕
ⲍ㫽 嶘旚 ⲩ≽ 羀娄 ⲩ⡭ 骡捘G ⲩⴁ 钿椼 Ⲫ⡥ 汕晴
ⲭᆍ 饑損 Ⳛ⽞ 诡氙 ⳡⶑ 觐螝G ⳽↥ 縭ꔕ ⳽≍ ꄉ屌
⳽✪ 萢騨 ⳽ⲩ ꄉ墚 ⴁ➡ 椼巾 ⴙ㝽 谑騧 ⴮⫩ ꃃ芴
ⴵ㫽 窤旚 ⶊ‹ 虴皹 ⶍ  宏磬 ⶍ≾ ꊁ鎭 ⶍ☵ 汗疢
ⶍ⭶ 饰榠 ⶑ⭹ 尮蠊 ⶙ⲩ 嶇焰 ⶞≉ 潦閱 ⶞☵ 櫬墲
６５
⶞⹍ 旁覑G ⶥᢉ ꂋꂱ ⶥ‎ ꂋ帴 ⶥⴵ 屝鋨 ⷹ✕ 恙蔸
⸕㊑ 慷茨 ⺅☽ 钬痡G ⼒☵ 嶤疢G ⽉‎ 洮帴 ⽑㇎ 帘雓G
⽑㙉 帘廋 ㆱ⫞ 栕泣 ㆱ㌥ 栕尡G ㇁ 濓 ㇁♊ 歿糧
㇁✕ 閹鑛 ㇁㮞 濓尸 ㈡ἵ 遼縭 ㈢☽ 屡痡 ㊒ድ 姪癩
㊦ሲ 鲪滱 ㋥´ 嫓腇 ㌝ᴆ 拃蹤 ㌞㈢ ꤃濌 ㌡☵ 獦墲
㌥ዙ 尡版 ㍱✕ 巽瞯 ㍱ⴵ 巽煷 ㍱㈽ 巽蠇 ㏱ቾ 姜潢
㏱‹ 皯皹 ㏱㙑 姜掑 㙉☽ 決痡 㙍㫾 楯峥 㙑㝽 譒騧
㙥⴮ 蕅煽 㙥㮞 蕅尸 㝽ᇹ 騧巢 㝽ዙ 騧版 㝽☵ 騧荥
㝽ⱙ 騧ꂉ 㝽⶞ 騧椞 㝽⽍ 騧ꂊ 㢕⚩ 艛豠 㢕✙ 艛渴
㢕⮮ 艛絫 㢕⽊ 覞語 㢱ὦ 潾壈 㥍 雝 㥒ᆉ 鑼嬠
㥶☵ 烛疢 㥶㢕 簭艛G 㨖ⴙ 锞屡G 㫅⠾ 鋒鎙 㫅㥙 翙椱
㫍㯝 蕭莴 㫥ⴵ 瀘窤 㫥㫽 旹旚 㫽 旚 㫽ᘥ 瞞ꄊ
㫽⽉ 鐊疉 㮚ቾ 浥潢 㮞⛁ 榉崉 㯁᷂ 邆夋 㯝ᘥ 莴ꄊ
㯡ቆ 绗抪 㯡➡ 骫潝 㰕➡ 愅潝 㰪᷂ 璒ꈿ 㱍㝽 榳騧
㱑ቍ 鐺氹 㲅ⶑ 痨沿 㳪➡ 幟潝 ⳽⺚ቩ 墳鯴贍 ⬚ᴉ 宐墩
ᆞⶥ᎒⡦ 楡屝融ꌆ ᆞⶥ☵ⴍ 楡屝駔夢 ⏍‎㰪☵ ꆅ庤璒疢
ⴁ⡩ὭὭ 壡飒霊雞 ቆ➩ዶ㏡ 棁氳愲檌 ⴍ⽍⯥ᴉ 挓駗婔墩G
ቆ➩ዶὦ 棁氳愲壈 ㈥ⴵ⽉≉ 捐窤慗閱 ㌡㌝ⶍዶ⡥ᢉ 灌菲汗愲灩夊
嶘橌㫱 ᆉ⽙ ᆉⲍ⽑ ቩⴙ⽑ ቩ⏍ ቱὅ
ᑇᎹ ᒵⴍ ᕁ⺚ ᕁ⽉ᴕ ᕁ⽟ⳕ ᘡ₽ᴕ
ᘽ㏱ ᜉᴕ ᡮᡵ ᡽᎑⽑ ᣹‱ ᥍᧚⽑
ᥕὅ⏪ ᦅ⽉‹⳽ ᩀሹ↞ ᩥ⴪⳽ ᬩᘱ Ἱ㏡
ῂ㏩ ῂ㴡 ῝⠭ ′ὭᎹ ⁄ᢂ㫩G⽜ ⁄⽑
⃐Ὥ ∠Ꮙ ⌉ᢉᘕ ⌉⶞㏡Ꮉ ⌉㌝Ꮙ ⏍ᓅ
⏍ⱌⳕ ⏣㌝⡵ ⒑㌝ὅ ✖ⴍ ✙㆕ሉ ⡂ᆞ⳽
⡥⽚☽⳽ ⡭ᴚ⳽ ⩹ᵵ⽙ ⩽ὤ ⬾ផὅ ⭅ㆱᶭ
⮊᎑ ⮷Ꮙ ⴁ㚹⍹ ⴙἵ↝ᖥ ⴮ᘥ⽑ ⽉⮮☽⳽
⽉⮮♦㯥 ⽉⽙ ⽜ផὅ ぅᩭὅ ぜᏉ ㊑⺅ሉ
㐅⌉ὅ 㝽⽥ 㨁ᢉ⶚ 㫡⳽ⴵ㙂 㫽㏱
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